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Однако согласно ст. 23 Закона религиозная организация подлежит ликвидации при 
осуществлении деятельности, направленной против суверенитета Республики Беларусь, ее 
конституционного строя и гражданского согласия, пропаганды войны, социальной, национальной, 
религиозной, расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства; 
осуществления деятельности, сопряженной с нарушением прав, свобод и законных интересов 
граждан, а также препятствующей исполнению гражданами их государственных, общественных, 
семейных обязанностей или причиняющей вред их здоровью и нравственности. 
Итак, тоталитарными сектами, или деструктивными культами называются секты, нарушающие 
права своих членов и наносящие им вред путем использования определенной методологии, 
называющейся «контролирование сознания». Секты самым фундаментальным образом нарушают 
гражданские права тех, кого они пытаются обратить. Опыт показывает, что людям, попавшим в 
секту, будет нанесен серьезный вред. Разрушатся семьи, будет подорвано здоровье, деньги и 
собственность будут потеряны и, в конце концов, когда человек все-таки покинет секту, перед ним 
встанет проблема вновь научиться самостоятельной жизни, которую он далеко не всегда в состоянии 
решить. Наша страна традиционно многоконфессиональна: всю ее историю люди, исповедующие 
различные религии, жили бок о бок друг с другом, с уважением относясь к праву соседа веровать по-
своему, свободно и сознательно выбирать свои религиозные убеждения. Но именно этого права 
стремятся лишить человека тоталитарные секты.  
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В настоящее время дифференциация обучения прочно вошла в практику общеобразовательной 
школы. Практически нет такого общеобразовательного учреждения, в котором не присутствовали 
бы те или иные формы дифференциации. 
В настоящий момент практика дифференциации в школе представлена большим разнообразием 
проявлений. Важнейшим видом дифференциации при обучении во всех классах становиться 
уровневая дифференциация, понимаемая как внутриклассная дифференциация, при которой ученики 
получают право и возможность самостоятельно выбирать уровень изучения предмета. Цели 
уровневой дифференциации состоят в обеспечении достижения всеми школьниками базового уровня 
подготовки, представляющего собой государственный стандарт образования, и одновременном 
создании условий для развития учащихся, проявляющих индивидуальные способности. 
Дифференцированный подход к учащимся в процессе коллективного обучения- один из важных 
принципов дидактики, реализация которого должна преодолеть многие противоречия, свойственные 
классноурочной системе. Классноурочная система «усредняет» знания, умения и навыки учащихся. 
Острота проблемы дифференцированного обучения обусловлена отсутствием достаточно четких 
позиций у исследователей, занимающихся ее разработкой. Во-первых, принцип 
дифференцированного обучения рассматривается и исследуется практически всегда изолировано от 
других принципов дидактики, что приводит к определенному игнорированию последних в ходе 
реализации практических рекомендаций учителями. Во-вторых, поиски оптимальных путей 
реализации принципа дифференцированного подхода в обучении зачастую ведутся без учета уровня 
квалификации учителей и конкретных условий их деятельности. Это обстоятельство одно из 
основных препятствий на пути дифференциации учебного процесса. Отрывая учебный процесс от 
личности учителя, исследователи дают нередко такие рекомендации, реализация которых вообще 
невозможна в школьной практике. 
Таким образом, дифференцированное обучение позволяет эффективно решать вопросы 
качественного обучения всех детей. Дифференциация обучения на уроке осуществляется путем 
изменения содержания, регулирования трудности и длительности выполнения отдельных заданий, а 
также за счет применения специальных средств методической поддержки учеников в соответствии с 
их возможностями и подготовленностью к обучению. 
В нашей работе рассматривается процесс и психология технологии дифференцированного 
обучения, раскрывается его сущность, цели и задачи. Отмечаются особенности построения урока, с 
использованием дифференциации на всех его этапах, основным из которых является этап контроля и 
проверки знаний и умений учащихся по математике. Данный этап является важным звеном процесса 
обучения. От того, как он организован, на что нацелен, существенно зависит эффективность учебной 
работы. В зависимости от содержания он может оказывать организующее влияние на усвоение 






В наших практических разработках предусмотрены разные виды уровневой дифференциации, 
составлены карточки с дифференцированными заданиями для трех уровней по математике для 3-го 
класса ( предлагая ученику вариант оптимального для него уровня сложности, мы осуществляли 
дифференциацию поисковой деятельности при решении задачи), разноуровневые самостоятельные 
работы. Были разработаны уроки по математике для третьего класса в соответствии с уровнем 
развития и усвоения материала детьми. На основе этих разработок в 3Б классе СШ № 16 г.Пинска во 
время педагогической практики автором проведена серия уроков по математике. 
Также была проведена методика «интеллектуальная лабильность», которая используется с 
целью прогноза успешности в обучении, в начале и конце года с целью пронаблюдать, изменяться 
ли результаты учеников по математике после использования в течении года дифференцированного 
подхода в обучении. Исследования показали, что успешность в обучении в конце года повысилась. 
Кроме этого, к концу учебного года дети смогли самостоятельно справляться с предложенной 
работой без помощи учителя. Они могли анализировать и составлять план работы самостоятельно.  
Таким образом, в нашей работе была разработана система приемов дифференцированного 
подхода в процессе обучения математике. Были даны методические рекомендации по уровневой 
дифференциации обучения по математике в 1-ом классе. А также были отмечены положительные и 
отрицательные стороны уровневой дифференциации при использовании ее на уроках. 
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На фоне совсем недавних событий (агрессии НАТО против Сербии, оккупации войсками США 
и Великобритании Ирака) общественное мнение в Беларуси стало крайне негативно относиться к 
западной демократии. Многие же наши соотечественники это чувство переносят на все без 
исключения типы демократического государственного устройства, что делать неправомерно. Налицо 
явная логическая ошибка, в результате которой свойство отдельного вида отождествляется со 
свойством всего рода. По существу, демократия рассматривается как некий однородный, не 
подлежащий классификации феномен, что явно не соответствует реальному положению дел. На 
самом же деле в жизни одновременно существовали и существуют различные типы демократии. Так, 
например, французский исследователь А. де Бенуа выделял три основных из них, соответствующих 
членам хорошо известной еще с конца XVIII века триады «Свобода, Равенство, Братство». Два из 
этих типов действительно носят крайне негативный характер, но, по мнению А. Дугина, демократия, 
основанная на братстве (то есть органическая), имеет ярко выраженную позитивную окраску. 
Итак, органическая демократия основана на братстве, а как показывают многие исследования, 
такое отношение между людьми в Западной Европе (колыбели нынешней демократии) в качестве 
массового феномена никогда не существовало. Точнее сказать существовало, но такое, которое 
радикальным образом отличалось от нашего. Сравнивая образы древнерусских богатырей и 
западноевропейских рыцарей, белорусский ученый А. Б. Демидов приходит к выводу о том, что 
«самое впечатляющее отличие богатырей от рыцарей состоит в братских отношениях между 
богатырями. Все они – названные, крестные братья. Братья по свободному личному выбору – не по 
приговору природы. Это братство по «второму», духовному, а не природному рождению. Природное 
не выбирают, оно дается даром. Духовное добывают сами, трудом и муками». В этой духовной 
сердечности и заключено главное отличие нашего братства от западноевропейского. Последнее 
основано на совершенно иных принципах: «рыцарское братство, как правило, не является «личным», 
сердечным. Слово «братство» здесь является синонимом слова «орден»: «рыцарское братство» есть 
«братство Круглого Стола», «рыцарский орден», коллектив, коллегия, корпорация, партнерская 
группировка, а не личная приязнь – привязанность». 
Мы утверждаем, что в Республике Беларусь после победы на президентских выборах А. Г. 
Лукашенко началось строительство независимого государства не столько на формальных 
юридических принципах, сколько на чувстве духовного братства, объединяющего Беларусь в 
органическую целостность. В наиболее яркой форме это братство проявляется в феномене 
социального соучастия, благодаря которому каждый человек может ощущать себя не 
изолированным атомом, а живой клеткой единого народного организма. Таким образом, 
органическая демократия в нашей стране строится при активном участии народных масс в данном 
процессе, причем последнее основывается не на внешней силе принуждения, а на духовной 
внутренней интенции. Отметим, что в сознании граждан Беларуси также существует ярко 
выраженный приоритет обязанностей над правами, а большинство людей до сих пор считают 
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